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T a l b i l d e r till den första råkneundervis-
ningen af A. Detthow. Stockholm. P. Palm-
quists aktiebolag. 
Talbilderna bestå af 30 st. 2 cm. långa, 
2 cm. breda och 6 mm. tjocka träbitar 
med påklistrade papperslappar, som täcka 
en 4 kvcm:s yta. 20 af dem äro stämp-
lade t i l l ettören och 10 af dem t i l l tioören. 
På 10 ettören är papperet brunt, på de öf-
riga ettörena hvit t och på tioörena grått. 
Al la ligga i en så bred pappask, att 2 af 
dem få rum bredvid hvarandra, och så 
lång, att tio få rum i ett hvarf. 
Denna nya åskådningsmateriel skulle, en-
ligt ett talbildema åtföljande tillkännagif-
vande, afhjälpa bristen på åskådningsma-
teriel, lämplig att sätta i handen på 1 
hvarje barn i klassen. Den skulle bidraga I 
t i l l att 
1) »räkneundervisningen inom talområdet I 
1—100 blir fullt åskådlig, 
2) barnens själfverksamhet ständigt och på I 
ett konkret sätt tages i anspråk, 
3) barnen lära sig strängt skilja på de 2 tal- I 
sorter (enfal och tiotal), som förekomma inom I 
nyss Dämda område, 
4) de tvingas att alltid vid hopläggning och I 
fråndragning (hvaraf mångfaldigande och in- I 
nehållsundersökning blott äro en förenkling) I 
räkna inom första tiotalet och sålunda t. ex. 
vid addition först fylla den ena addendens tio-
tal med ental från den andra och sedan låta 
de återstående entalen tilläggas såsom sådana 
(enligt sid. 80 i lärobokskommitténs betän 
kande), 
5) talen 1—10 (hvaraf alla andra tal bestå) 
möta barnen under en bestämd form = talbild. Barnen skola hafva hvar sin ask med talbilder. Det som ej användes under lektionen förvaras i asken af arnen eller af läraren. Framme äro däremot locket och de för tillfället erforderliga talbilderna. Därigenom vinna barnen en säkerhet i uppfattning af olika antal och behandling af olika tal, som ej kan vinnas, om barnen blott få se på den på afstånd stående kul-
ramen, i hvilken kulornas antal dessutom 
är mycket större än det för tillfället be-
handlade talet. 
Genom att hafva talbilderna ordnade par-
vis urskiljas lätt udda och jämna tal. För 
att talbilderna 6 —10 skola göra sins emellan 
lätt åtskiljbara intryck, böra enligt anvis-
ningen 5 mörka ettören sammanställas med 
ljusa ettören. De olikfärgade talbildernas 
anordning sålunda medför en öfverskådlig-
het, som ej vinnes genom kulramen eller 
de vanliga kuberna. De 5 lika talbilderna 
uppfattas genast, likaså de andra 1—5, som 
sins emellan äro lika, men olika de förra 
t i l l färgen. 
Däraf att blott 10 bitar rymmas i ett 
hvarf, klargöres lätt, att 10 kan uttryckas 
på annat sätt och ibland bör uttryckas annor-
lunda. 
Med hvar tionde sats talbilder följer gratis: 
»Korta råd och anvisningar t i l l talbilder-
nas användande vid den första räkneunder-
visningen». 
Dessa anvisningar äro enkla. På ett par 
ställen är framställningen dock oegentlig 
eller felaktig. Talbilderna äro bilder af tal, 
men ej af talsorter. På sid. 3 angifves 
det rätta, men på sid. 5 det orätta. I st. 
f. tiotal användes flerstädes det kortare 
ordet »tio». 
Såsom åskådningsmateriel isynnerhet vid 
barnens tysta räkning äro dessa talbilder 
synnerligen lämpliga och förtjäna de stor 
spridning. De hafva med stor fördel an-
vändts i åtminstone 2 småskolor. 
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